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ANALISA KEPADATAN ARUS LALU LINTAS PADA RUAS 
JALAN RAYA MASTRIP STA 2+600 – 3+800 KOTA SURABAYA 







Sebagai bagian dari ruas jalan penghubung menuju kawasan Surabaya Barat, 
ruas Jalan Mastrip Sta 2+600 – 3+800  merupakan salah satu rute penting bagi arus 
lalu lintas di Kota Surabaya, dimana tingkat pelayanan atau kinerja dari ruas jalan 
tersebut pada jam-jam sibuk relatif rendah. Rendahnya kinerja dari ruas jalan ini 
sebagian besar disebabkan adanya peningkatan volume kendaraan yang melintas 
pada ruas jalan Mastrip Sta 2+600 – 3+800. Berdasarkan permasalahan yang telah 
disebut diatas maka studi yang dilakukan untuk tugas akhir ini dimaksudkan untuk 
mengetahui tingkat kepadatan kendaraan (D), kecepatan arus bebas kendaraan dan 
tingkat pelayanan (a) pada ruas Jalan Mastrip Sta 2+600 – 3+800. Metode yang 
digunakan untuk menentukan indeks tingkat pelayanan dalam tugas akhir ini 
menggunakan metode pendekatan linier karena dapat untuk mempelajari hubungan 
linier antara kecepatan rata-rata lalu lintas dengan volume lalu lintas. 
 Dari hasil perhitungan tingkat kepadatan (D) didapat tingkat kepadatan rata-
rata dan tingkat kepadatan jenuh rata-rata, pada arah Kedurus-Krangpilang (51,46 
kend/km;139,69 kend/km), serta arah Karangpilang-Kedurus (51,93 kend/km; 139,66 
kend/km), Sedangkan dari analisa perhitungan nilai Indeks Tingkat Pelayanan 
dengan menggunakan metode regresi linier didapatkan nilai T0, DS, dan tingkat 
pelayanan pada ruas Jalan Mastrip Sta 2+600 – 3+800 sebagai berikut : arah 
Kedurus-Karangpilang: Senin (0,00152;0,32;B), Selasa (0,0016;0,315;B), Rabu 
(0,00158;0,318;B), Kamis (0,0017;0,313;B), Jum’at (0,0016;0,317;B), Sabtu  
(0,0016;0,29;B), Minggu (0,0016;0,316;B). Sedangkan arah Karangpilang-Kedurus: 
Senin (0,0016;0,315;B), Selasa (0,0016;0,316;B), Rabu  (0,00156;0,321;B), Kamis 




Kata Kunci : Tingkat kepadatan kendaraan (D), kecepatan arus bebas dan indeks 
tingkat pelayanan kepadatan pendekatan linier. 
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1.1. Latar Belakang  
Sebagai salah satu kota besar di Indonesia yang sedang serius melaksanakan 
pembangunan di segala aspek bidang, Surabaya mulai memperlihatkan gejala 
masalah yang mulai timbul layaknya kota-kota besar di Indonesia salah satunya 
kemacetan,  dikarenakan aktivitas masyarakat di Kota Surabaya sangatlah kompleks. 
Hal ini disebabkan karena di Kota Surabaya sangatlah banyak sekali daerah atau 
kawasan kegiatan, antara lain : kawasan perdagangan, kawasan pemukiman, kawasan 
perkotaan dan lain sebagainya. 
Pada kawasan Surabaya Barat terdapat interaksi yang kompleks salah satunya 
kemacetan lalu lintas dan aktivitas sosial, khususnya ruas Jalan Mastrip Sta 2+600 – 
3+800. Dari sebab itu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat serta khususnya 
Pemerintah Kota Surabaya yang bertanggung jawab atas masalah tersebut adalah 
kepadatan arus lalu lintas dari tahun ke tahun yang terus meningkat. Meningkatnya 
kepadatan arus lalu lintas pada ruas jalan Mastrip Sta 2+600 – 3+800 tersebut belum 
diimbangi dengan peningkatan kapasitas dan pengembangan jaringan sarana 
transportasi serta sarana pendukungnya. Karakteristik ruas Jalan Mastrip sta 2+600 – 
3+800 terbagi 2 jalur dan 2 arah, dan tiap jalurnya memiliki 2 lajur. Salah satu faktor 
yang dapat menghambat kelancaran lalu lintas pada jalan tersebut adalah 
meningkatnya arus lalu lintas dan volume kendaraan yang besar pada saat jam-jam 
sibuk. 
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 Mengacu seringnya terjadi kepadatan arus lalu lintas pada ruas Jalan Mastrip 
Sta 2+600 – 3+800, perlu dilakukan  tinjauan analisa kepadatan arus lalu lintas di 
ruas jalan tersebut dengan cara menentukan indeks tingkat pelayanan pada ruas jalan 
tersebut dengan pendekatan linier. Sehingga dapat diketahui indeks tingkat 
pelayanan yang ada pada ruas jalan Mastrip Sta 2+600 – 3+800, sekaligus dapat 
digunakan dalam mengatasi permasalahan yang ada. Pendekatan linier tersebut 
digunakan karena dapat untuk mempelajari hubungan antar sifat permasalahan yang 
sedang diselidiki yaitu suatu hubungan linier antara kecepatan rata-rata lalu lintas 
dengan volume lalu lintas. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Pada tugas akhir ini perumusan masalah yang akan dibahas, antara lain : 
1. Berapa jumlah tingkat kepadatan kendaraan (D) rata-rata dan kepadatan jenuh 
(Dj) pada ruas Jalan Mastrip Sta 2+600 – 3+800? 
2. Berapakah kecepatan arus bebas kendaraan yang melintas pada ruas Jalan 
Mastrip Sta 2+600 – 3+800? 
3. Berapa nilai indeks tingkat pelayanan pada ruas Jalan Mastrip Sta 2+600 – 
3+800 dengan pendekatan linier? 
 
1.3. Tujuan 
Berdasarkan dari permasalahan tersebut di atas maka tujuan dari penulisan tugas 
akhir ini adalah : 
1. Menghitung jumlah tingkat kepadatan kendaraan (D) rata-rata dan kepadatan 
jenuh (Dj) pada ruas Jalan Mastrip Sta 2+600 – 3+800. 
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2. Menghitung kecepatan arus bebas kendaraan yang melintas pada ruas Jalan 
Mastrip Sta 2+600 – 3+800. 
3. Menghitung nilai indeks tingkat pelayanan pada ruas Jalan Mastrip Sta 2+600 – 
3+800. 
1.4. Batasan Masalah  
Batasan masalah dalam tugas akhir ini : 
1. Survei dilaksanakan selama satu minggu, yang dimulai pada pukul 06.00 – 
09.00 WIB dan pukul 15.00 – 18.00 WIB (jam puncak). 
2. Survei volume kendaraan dan kecepatan, jenis kendaraan yang diamati hanya 
mencakup pada jenis kendaraan bermotor saja. 
3. Masalah faktor ekonomi tidak diperhitungkan. 
4. Tidak membahas persimpangan. 
5. Tidak memperhitungkan analisa fungsi dan geometri lahan parkir. 
 
1.5. Manfaat Penelitian 
Sebagai referensi dan masukan untuk Dinas Perhubungan Kota Surabaya, 
serta pihak-pihak yang terkait baik yang berhubungan langsung ataupun tidak 
langsung dengan lalu lintas guna membuat pemikiran, rencana dan langkah-langkah 
yang baru sesuai keinginan dan kebutuhan masyarakat, sehingga dapat diaplikasikan 
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1.6. Lokasi Penelitian 
 Penelitian dilakukan di ruas Jalan Mastrip Sta 2+600 – 3+800 Kebraon Kota 
Surabaya, mulai dari arah Kedurus dan dari arah Karang Pilang. 
Spesifikasi ruas Jalan Mastrip Sta 2+600 – 3+800 adalah sebagai berikut : 
• Panjang   : 1,20 km 
• Lebar    : 7 m  
• Jumlah jalur dan arah  : 2 jalur 2 arah (2/2-UD) 
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